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LA TERCERA CARLINADA A LES 
CONTRADES DE SANTA COLOMA 
DE QUERALT 1872-1875 
( R E C U L L D O C U M E N T A L ) 
Salvador PALAU I RAFECAS 
FA present treball pretén ser una aporta(^ió documenta! a un le-
ma tan interessant i poe estudiat de la nostra història com <^s la terce-
ra Carlinada. 
La documentaí-ió pertany a la vila d(^  Sanla Coloma de Queralt i 
rhem reí^oUit en una situació precària de les fíolt'es de l'ajuntament. 
La formen un rí^guitzeli d'oficis, rebuts, correspondència i altres pa-
pers de Ics darreres dècades del sei^le XIX {a partir de 1860). Eh hem 
deixat provisionalment aplegats en un lligall que ja duia el rètol de 
"Reeibos v oficiós de losCarlistas durante la (luerraí^ivil 1873-74-75". 
També l·iem utilitzal dades d'un llihn^ d'actes del ("oni^istori que 
abarca del 8 de juny de 1856 fins al 30 de desembre de 1883, dels re-
gistres d'òbils de l*\r\iii Parroquial, i diversa documentació de l'ar-
xiu de mossèn Kamon (Corbella que m'ha facilitat el l)r, Josep Martí 
i Morera al qual des d'aquí vull manifestar el meu agraïment, 
Per a Telaboraeió del davantal inicial hem emprat la següent bi-
bliografia: 
^ José OlíTI^GA KSPÍNÓS, Història tir Irs esquadres de Calh-
lunya. Barcelona, 1959, 2,'^ ed. 
— joun SEOURA I VALLS, Hislòrin f/e Santa (Udoaut de (Jiic-
mlt (refosa i ordenada en la seva ampliació per Joaquim Segura La-
mich), Sanla í^ioloma de Queralt, 1953, 2-^ ed, 
2:Í3 
— Marià VAIREDA, Kerords de la darrera Carimada, Ed. Selec-
ta. Barcelona. 3.^ edició- 1982. 
Per a una major comodital en la relació dets documents, utilit-
zarem les següents abreviatures: 
(At;.) T.Iibre d'actes 1856-1887 de TArxiu Municipal. 
(KO Kebuts. 
( O t ) Oficis, 
(C. Of.) Còpia d'ofici, 
Kls tres darrers estan conlin^its en el lligall ^^Kecibos y oficiós 
(^arlistas durante la Guerra Civil 1873-74-75'' també de TArxiu Mu-
nicipal. 
Després de la derrota earUna en les eleccions municipals de 1868 
que donaren pan a la Primera República Espanyola, es detectaren en-
frontaments aïllats entre carlins i liberals en diversos indrets de TEs-
tat Espanyol. Eren fomentats especialment pel legitimista Carles VIJ 
amb el suport de certs sectors de la pagesia, el comerç i la indústria. 
Tots plegats formaven un nombre considerable de seguidors fidels a 
la causa carlina i contraris, per tant, als liberals, als republicans i a la 
' 'monarquia lntrusa ' \ com deien eUs. 
La violència creixia de cada dia fins al punt de ser una amenaça 
que els republicans intentaven controlar. 
En un ofi< i del governador de la província de Tarragona al batlle 
de Santa Coloma, del 12d^abrilde 1869, se li demanava a aquest que 
vigilés tota persona afiliada al Partit (^arli o simpatitzant, perquè en 
cas d(? revolta (^ontra cl govern constituït legalment després de la 
' '(íloriosa", no els agafés desprevinguts. La contesta de l'alcalde venia 
a dir (\i\e a Santa Coloma no es coneixia cap persona que fos sospito-
sa o que treballés pel Partit Carií (Of.), 
Els esdeveniments que seginren Tassassinat del general Prim, el 
27 de desembre de 1870 i la proclamació d'Amadeu I com a rei d'Es-
panya, el primer de gener de 1871, abocaren a un intent de subleva-
ció carlina <m certs indrets de TEstat, No passaren d'intents perquè 
probablement v\ mateix Carles Vil no estava prou segur de quins Sí?-
rien eLs resultats, cosa que el féu romandre a Eespectativa. 
Aquesta espurna de sublevació coincidí a Santa Coloma de Que-
ralt amb el segrestament de quatre ramblers de la vila. Era el 19 de 
gí^ner de 1871, i el 9 de febrer del mateix any eren degollats pels se-
grestadors, El lloc de l'escomesa fou Eindret que després ha estat co-
negut amb el nom de ''Creu dels penjats". Les víctimes foren Magí 
Morera. Joan Vila, Marian Prats i Pau Llobet. 
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Aquest fet luctuós que per mossèn Segura *^ )^ fou comès per una 
banda de bandolers, en la nostra opinió i segons pot intiiir-se en Or-
tega ^^ ' ho fou per una petita partida carlina comanada per un tal Ca-
suUeres i un tal Marimon, Aquests homes es veieren obligats a oecïr 
els ostatges perquè en el moment en què anaven a fer el canvi dels se-
grestats per una forta suma de diner, sentiren el toc de sometent i es 
veieren, per tant, traïts. Bl toc Thavia ordenat un (iomandant mihtar 
destinat feia poc a la vila que s'havia oposat a entregar diners, 
La partida carlina conscient de la ràpida persecució de què fóra 
objecte per part dels mossos d'esquadra i, com a bons coneixedors de 
les muntanyes de la rodalia, van córrer a refugiar-s'hi. Primer al Mas 
Vila, després a Vallespinosa, d'alli a SaborelJa i finahnent al Pla de 
Cabra a casa d'en ' 'Camaria' ' un dels membres de la partida, 
Després de set mesos d'infructuosa busca dels fugitius, el cap de 
les esquadres de TArboç, Josep \ ' idai, arribà a líellprat, on el seu 
amic el rector Magí Sant Just Tinformava (confidencialment que la 
partida dVn Casulleres havia estat feia moll poc a la masia de Cal Tu-
dó de Bellprat on havien planejat la mort de Talcalde de Rubió. 
Josep Vidal alertà el batlle de Rubió de les intencions dels car-
lins-
Quan arribaven Casulleres i Marimon a Rubió foren sorpresos 
pel sometén que inicià un tiroteig. Casulleres fou el prim(cr en caurem, 
ferit d^lna cuixa al temps que ordenava fugir a Marimon en adonar-
se del parany. Marimon no va tenir temps de res car era ferit mortal-
ment per un tret del cap d'esquadra de Sani Celoni. Josep Lluís, 
Al cap d'una estona, Casulleres era rematat, després d'una afe-
rrissada resistència, per Pere Boronat. 
La resta de la partida que havia romangui emboscada a la sorti-
da dels dos caps no va poder fer res per ajudar-los i es n^tiraren eorre-
cuita, Kn poc temps, però, els homes de Teseamot van anar caient un 
darrera Taltre, Els tres darrers foren abatuts pel sometent de Santa 
Coloma, prop d'Esblada. 
Mentrestant a Bellprat els mossos d'esquadra desmantí^llaven els 
punts de parada de la partida i detenien eb simpatitzants. L'amo de 
Cal Tudó era acusat de donar ostatge a En Casulleres i a En Marimon; 
(1) Vegeu Joan SEGURA I VALLS. Història de Santa Coloma de Queralt, Sunía Colo^ 
ma de Queralt, 1^53, 2,^ ed-, pp. 434 1;Í6. 
(2) \e^eu losep ORTEGA 1 ESPINÓS- Historia de las l·:scuadms de Catalana. Uareelona. 
1959. 2.aí^d..p. 470, 
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«gràcies però a la gestió de mossèn Sant Just i a altres motius ignorats 
fou immediatament alliberat. 
Pocs dies després era també detingut, amb el mateix càrrec que 
Tanterior, Tamo del mas VKà, Josep Rossell, que va ser condemnat a 
mort però indultat al darrer moment. 
\ finals del 1871 ja no quedava rastre de Teseamot carií. Com 
arreu del pai's Tintent de sublevació havia fracassat, 
FA gener de 1872 van tenir lloc noves eleccions en les quals el 
Partit Carií fou estrepitosament derrotat. Aquest fet fou Tespurna 
que encendria la Tercera Carlinada la qual ja no fóra, però, ni Tom-
bra de la (iuerra dels set anvs. 
Declarat oficialment Taleament, una gran eufòria en favor del 
(ïovern constitucional envaí el país. Tal fou el cas de Santa Coloma 
de Queralt: no succeí així en poblacions importants com Berga, 
Manresa, Prats de Lluçanès, Igualada, Vic, Granollers, Olot i Barce-
lona on grups carlins més o menys nombrosos iniciaven la lluita. 
Kn lírs elciíjons municipals que van tenir lloc el mateix any 
1872 a Santa (Coloma van sortir elegits: batlle, Josep Lamieh Valls 
(terratinent); tinent d'alcalde, Antoni Roset Fàbregues; i com a con-
e^ellers, líamon Pomes, Krancese Tardà, Jaume Puig, Mateu Miquel, 
Mateu Ksplugas, Josep Palau. Josep Panadès i Magí Figueras (Ac.)-
Tal com hem assenyalat, a la vila de Santa Coloma no l·ii va ha-
ver cap partidari declarat del carlisme, o molt pocs. Kn realitat però, 
un sector del pobh^ (la classe alta o dominant) simpatitzava o tenia 
les mateixes idees ultraconservadores del carlisme. Aquesta gent. que 
com es natural o(-upava els càrrecs púbhes, ben aviat va topar frontal-
ment ami) la ideologia convTiIsa de Tèpoca (amb el sector aperturista 
de ITvsglésia, el republicanisme, els diversos corrents liberals i monàr-
quics); tema en conjunt molt complex i difícil d'explicar. El cert és, 
però, que els enfrontamenls es detecten, en la documentació de la 
vila, en fets ben patents com la dimissió del batlle, la substitució del 
cap de la Milícia lírbana,,. i, molt concretament, en enfrontaments 
entre membr(*s del sometent i les autoritats. 
Tots els esdeveniments que van tenir lloc a Santa Coloma de 
Queralt des de Talçament car! f, Pestiu de 1872, fins a Pacabament de 
la guerra. Pany 1876, queden perfectament reflexats en els documents 
que seguidament extractem, 
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STA, COLOMA DE QUERALT VILA KEPUBLICAINA 
Febrer de 1872 
DL\ 10: EI regidor elegit, Franeese lardà, es nega ít ser4io;per 
ordre superior i, segons l'article 58 de la llei Municipal, ha d'acceptar 
malgrat els motius que al·legava (Ae,). 
DIA 11; S'elegeix la junta Municipal; surt com a president Mac í^ 
Bertran i com a vocals Joaquim Segura i Magí Parellada (Ac) . 
Maig de 1872 
El mes de maig d'aquest any es nota a la vila un gran moviment 
de preparació (Ac) . 
DIA 4: La columna d'operacions de la Provmcia deixa la vila i es 
dirigeix cap a Igualada per anar després a Vilafran(^a del Penedès (Of .)-
DL\ 10: EI brigadier Governador Militar de la província, lienito 
de Franch, autoritza el batlle perquè es faci càrn^c de totes les armes 
de la Milícia Urbana i les entregui a veïns responsables i de confiança 
per així formar un grup de forces que pugui contrarestar els facciosos 
carhns que vulguin invadir la vila (Of.)- L'armament sobrant fou- qua-
tre fusells i quatre baionetes (C. Of.)-
DIA 11: Fs llicenciat el soldat Antoni Mensa Llorens, essent 
condecorat pel batlle, per ordre del Coronel jefe miUtar de la provín-
cia, AureHano Estevan, amb la creu de plata del Mèrit Militar (Of,). 
DIA 13: El comandant de la Milícia de la vila era fins aquesta 
data en Josep Martí (Terratinent) (Of-), 
DIA 14: El batlle Joan Lamich (Terratinent) dimiteix al·legant 
que trasllada la seva nïsidència a un altre poble. El seu substitut An-
tonio Roset el considera d'idees carUnes i per tant pensava informar-
ne la superioritat, Kls consellers Panadès (metge) Palau^ i Tardà Í-S 
manifestaren en contra i acordaren que se li donés permís per traslla-
dar la seva residència (Ac) , 
DIA 15: Entra a ocupar la vacant de conseller en Josep Segura i 
Bordàs. 
DL'\ 17: EI cap del Sometent, Marian Brufau (terratinent) de-
mana al batlle que a partir de les 10 de la nit no deixi circular cap 
persona i, en cas de neeesitat, ho faci portant un fanal (Of.). 
També li comunica que, en cas d'alarma i perquè no hi hagi con-
fusions en la distribució de forces, deixi al Sometent la vigilància del 
portal de Sta, Coloma i Raval dels Capellans fins al Fossar Vell (Por-
talet), advertint-li que no deixarà passar altra força que la del seu co-
manamenl (Of.). 
DLA 18: F.l notari \Lbert Oronii (?omunira al batlle que per la 
seguretat del seu arxiu de protocols hauria d'enviar algú que fes guar-
dià a casa seva. El batlle contesta que es traslladi Tarxiu a un lloc ja 
vigilat com és la Rectoria o la fàbrica de Marian tírufau (Of.). 
DfA 2 1 : F-l batlle escriu a Marian Brufau —cap del sometent— 
per dir-li que es. propassava en la seva autoritat i que havia de distri-
buir les forces tal com li indicava ell (C. Of.). 
La resposta fou la següent: '*Que para cumplir con mi debcr no 
nrcesito excitaciones de nadie y mt^nos de Vd. porque con obras y 
no con palabras ten^o dadas muchas pruebas de amor a esta villa por 
la que he sacrificado muchas veces mi vida e interès y por si lo ignora 
sepa Vd. que toda mi vida he estado i estaré al lado del gobierno 
constituido y yo nunca he sido rebeide, Tocante a responsabilidad ja-
màs lie reuido lo que me ha eorrespondido en todos los servicios que 
he prestado y adí^màs tengo a mis superiores y yo sí que instaré a 
qnien corresponda para que exigiérale a Vd. si se extralimitasc''' (Of-). 
DIA 22: l/Ajuritament rep Tordre del Governador Militar, Beni-
to Franch, de fer tancar qualseiiilga societat de la vila d'idees carlines, 
Rl Governador Civil li comunica el mateix (Of.). 
DfA 23: Ivs aprovat el líef^lament del Comitè Republicà Demo-
cràtic Federid de la Vila (Ac ) . 
DIA 24: Es clausurada IWssociació "Juventut Catòlica'' de la vi-
la, cl seu cap, Mos^sén Segura i Valls, acata Tordre rebuda i així ho co-
munica ai batlle (Of.). 
DIA 29: Kl Comandant (^eneral d'Operacions de la província, 
Francesc Subirà, nomena Comandant Militar de ia vila a Joan Segura 
Huguet, (Terratinent) (Of,). 
Juny de 1872 
Kl primer de juny el (Consistori suspèn la sessió per estar ocupats 
en la defensa de la vila (Ac) . 
Dl \ 2 : Fn íírufau comunica al batlle que ocupen el fort per or-
dre del Comandant Militar, que era Joan Segura Huguet (Of.). 
DIA 3: S'informa aKiovern Militar i al (Jivil sobn; les (umdicions 
de les d( iVmses de la vila (C. ()(.). 
DIA 12: L'Ajuntament admet la dimissió dels ''voluntaris de la 
llibertat' ' í recull les armes que s'ban d'entregar a Tarragona. Acorden 
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deraanar-les al governador perquè quedin a la vila per fer-les servir en 
cas d'atac Carií (G, Of,). 
EI dia 16 reben la confirmació del Governador que poden dispo-
sar de les armes (Of.), 
DIA 16: Petició de Marian Brufau al batlle, perquè pagui 6 rals 
diaris al vigilant del campanar- membre del Sometent (Of.)-
El mateix dia el batlle li contesta que no correspon al sometent 
aquesta vigilància, 
Brufau replica que el Sometent continuarà fent les guàrdies del 
Fort {església, campanar i rectoria) mentre ordres superiors no li di-
guin el contrari, i que no faltarà qui pagui els 6 rals per fer dites guàr-
dies (OfO-
DIA 19: El Sometent ofereix al batlle dues caixes de les cinc 
que tenen de munició (Of-)-
DIA 2 1 : Una partida carlina fou \ísta prop de la vila. Quan a la 
vila es disposa la defensa, el notari Albert Oromí, s'enfronta als indi-
vidus destinats a la defensa de la Plaça del Castell amenaçant-los amb 
una escopeta i instan-los tot seguit a marxar. Assabentats el batlle i el 
conseller Josep Panadès, van a veure'l; el notari es manté en la seva 
postura de no deixar passar ningú per la seva casa, malgrat Tamenaces-
sin d'informar del cas al Governador Militar, com van fer (Of-)* 
DIA 27; Ri Governador Militar Benito de Kranc ordena al batlle 
que requisi Pescopeta d'Albert Oromí i en doni compte immediata-
ment a Pautoritat judicial per desacatament a Pautoritat (Of,). 
DIA 29: Els tres caps del Sometent firmen Pofici enviat al bat-
lle en el qual reafirmen que la vigilància del l·'ort els corre^spon, i que 
només per ordre del Comandant General de la província deixaran de 
fer-la. 
Hi torna a haver canvis d'oficis dient el mateix-
El dia 1 de juliol el batlle comunica a lirufau que la milícia no 
pot tocar a sometent, 
El cap del sometent replica que sols senti dos tretsja tocarà (Of-). 
Juliol de 1872 
DIA 2: El governador Civil, Balaciart, comunica al sometent que 
faci entrega del Fort al Batlle yVntoni Roset i que batlle i cap del So-
metent es presentin a ell el dia 7 de juliol a les dotze del mati ' (Of )^  
El primer d'aquest mes, per haver-se d'absentar el Comandant 
Militar de la vila, ocupa el seu lloc Antonio Domingo (Of.). 
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DIA 3: Es presenta a indult el carli' de la vila Joan Compte, Per 
ordre del (Governador Militar ha d'entregar una arma útil que posseeix. 
en cas contrari, no tindrà indult i se li obrirà sumari (Of.). 
DIA 4: Kl Sometent no aLandona el Kort perquè té ordres del 
Comandant Ceneral de seguir guardant-lo (Of.), 
1)1 \ 9: Kl paleta Antoni Torrents eobra 25 rals pels treballs efec-
tuat? als portals i a la garita del Gegant (lï.)-
DIA 11: l/Ajunlamcnl comunica al (Governador (^ivil i Militar 
que està disposat a defensar la vila contra els faeciossos carüns Í de-
maní^n per poder-ho fer dos<:rnts ÍUSÍ^ÜS {C ( )1 \ ) . 
DIA Di: \À (Comandant Militar de Valls, Anlonio (iandara.sol·li-
cita de 1' \juntament de la vila que li envii l^arma en què e^ va presen-
tar a indult al í^arlf líamoii lasies liorig, veí d^aquesta (Of-). 
DIA 15: Ks presenta a indult, en les mateixes condicions que 
Tanterior- el (^arlf Antoni lïlancli IÍ.OÍHCIIÓ. LVndemà ja tenia Tindult 
lliurat pel batlk^ \ntoni Koset (Of.)-
DIA Ifï: l·ls delega al conseller Mateu Miquel per les relacions 
í^ntre l\Ajuntamcnt i el Comandant Militar de la vila; a liamon Pomes 
pel suministre a les fon(^s militars; i a Krancesc tardà pel seu allot-
jamíuit (Ac) . 
DIA 21 : S'imposa e! toc del Sometent General a tota la provín-
cia (Of,). 
DIA 22: Surt de la vila ía (Columna d'Operacions del Regiment 
de liurgos uS^ 'M) en direcció a les üorges d""! rgell. Obliden cinc ar-
mes a la vila i comuniquen al batlle que les reculli i, en <^ as necessari, 
les faci i^ í^ rvir (Of)-
DIA 25: Kl Batlle comunica al veí" Josep Potau que vn cas de 
produir-se una alarma, un piquet de for^a armada passaria per Ja seva 
casa p<T dcf(msar la vila i li prega que no bi posi cap impediment ((-.Of.). 
DIA 26: La (Capitania Oeneral de Catalunya envia un ofici al 
batlle enaltint els VÍMUS i la cor})ora(^ió que ell presideix per la defensa 
de les llibertats conquerides pel poble i defensades v\ passat dia 21 de 
juny (Of.)' 
DIA 29: Kl (-ornamlant Militar de la vila, Ciria(^o Ilervos, demà-
na al batlle informem d<^ ls molins que bi liagué per requisar Tarma al 
me mil re d("l Sometent i iNoLari Attjert Oromí (Of.), 
Kn llrufau lambé demana al batlle Tordre per la qual es prengué 
Tescopeta d^m membre del som<^tent p<^ r tal de eomunicar-íio als 
seus superiors. 
1)1 A 30: Després d'^haver sonat tres campanes es reuneix el con-
2 to 
sistori en sessió extraordinària per tal d''elegir la nova junta Munici 



































DIA 2: Kntra oficialment com a batlle Antoni líoser quejaexer-
oia en substitució de Joan Laniich i Valls (Ac) . 
DIA 6: El Governador Civil, Daniel Balaoiart, pregunta al batUe 
si en aquest jutjat ja s^intrueix la causa contra Albert Oromí (Of.)-
DIA 22: El í^lomandant Militar de la vila ordena al batlle que 
cursi ordre de d<ítenció contra Simó Domingo de Sta, Perpètua, (Sïg-
noren las causes) (Of.), 
DIA 26: El Comandant Militar es un tal Camina, té 21 soldats al 
seu càrrec i demana a TAjuntamcnt que siguin allotjats en una de le^ 
seves dependències, en lloc dV.star dispersats per les cases (Of.). 
El mateix dia dit comandant ordena que es deixí lliure el veí de 
Sta, Perpètua ' 'de este Canton" Simó Domingo (Of.). 
DIA 27: Després d'observar els punts estratègics de la \iia, el co-
mandant militar distribueix la seva defensa de la següent mant^a: 
Ocuparà la casa rectoral, església i campanar (fort) part dv. la 
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guarnició de Texèrcit al seu comanament; la resta de les seves forces 
ocuparà el castell dels comtes, 
F.l Sometent, amb la seva for^ j^a dividida en grup-S, ocuparà el 
primer la casa de Marian Brufau i companyia (fàbrica): el segon, la 
casa de Bonaventura Jordà coneguda com a casa Rosich. al raval de 
St. Koc- i el portal del *'Nen Blanc'': el tercer, la casa de Josep Martí 
i el Portal del mateix nom; el quart, la casa de Marian Miquel conegu^ 
da com la Fàbrica; el cinquè, la casa de Hamon Sanou i el portal del 
mateix nom; el sisè, les galeries del Castell, el setè, la casa de Dona 
Josefa de Kequesens i el vuitè, la casa de Josep Domenjó-
Les forces armades del poble formaran una ij'nia exterior. Un 
grup ocuparà el portal de Sant [íoe i cases laterals;un altre, el portal 
de la Font i cases laterals; un tercer, cl portal d'en Borràs i cases de 
la seva esquerra fins el por ta lde Cervera o Sanou, casa nova de Pele-
grí CortadeUcs i portal de la Ràpita; cl quart, la fàbrica del ' 'Ti to ' ' 
i cl portal de St. Vicens; i Túltim grup el portal de Sta. Coloma i casa 
d'Antoni Calvet, 
Tol això són les ordres que ha de fer complir el batlle en cas 
d'alarma t**. 
Setembre de 1872 
DIA 14: Francísco Cerdà, cap d'una partida Carlina, reclama a 
rAjuntamenl un trimestre de contribució; en cas contrari, afirma que 
pendrà mesures que no seran ben vistes per la població (Of.). 
DIA 19: L'Ajuntament convoca tots els veïns del poble i els po-
sa en coneixement de les pretensions del cap de la parlida Carlina 
Francisco Cerdà. Unànimement contestaren que no seUs entregués 
cap quantitat i quí^ estaven dispossals a enfrontar-se amb ells (Ac) . 
DIA 25: Fntra de Comandant Militar de la vila en substitució 
de Tanterior, Andrés de ViUa y Calbó- Ordena el mateix dia que els 
poblets de Sta, Coloma, Llorac, Savallà, Conesa, Rocafort, Vailverd, 
Les Piles, Sta. Perpètua i Querol, que estan a les seves ordres, Pinfor-
min de tot moviment de partides carlines o de columnes de tropa que 
sobrin (Of-)-
Octubre de 1872 
DIA 10; Sorgeixen desa\ínences entre radministració i Tajun-
(;i) Arxiu Vluniripal S, C, Q., IJigall: ""Rt^cibos y Oficiós...'" Rc^ldiu^nt Iranscrit en una 
Hibrela-
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tament de Sta- Coloma per no poder cobrar aquest ültim unes despe-
ses fetes per Texèrcit des d'abril fins a agost, que pujaven 2.380'49 ptes. 
L'Administració al·lega que ba\'ia passat el termini per reclamar, \A 
dia 18 de novembre ho reclamen al Capità General de Catalunya i 
també eís ho nega (C- Of,)- El 30 del mateix me^ fan una sol·l·lcitud 
al rei Amadeo I. Oe resultes d'aquesta el 6 de febrer de 1873 el suh-
secretari del Ministeri de la Guerra^ per ordre del rei, els abona la 
quantitat en litigi (Of.)-
DIA 12: Un nou enfrontament perquè cl batlle ha destinat el 
membre del Sometent üonaventura 1'omàs a fer una guilrdia (í)f.). 
DIA 14: En Hrufau comunica al batlle que per Agramunt lii ha 
una partida Carlina d^uns quatre-ccnts homes entre els quals n"hi lia de 
Cervera i Guimerà, Rslima convenient reforçar les guàrdies per a ma-
jor seguretat de la població (Of.). 
DIA 25: Kl Governador Militar, per ordre del Comandant (Gene-
ral, demana al batUe i cap del Sometent que en el futur f^uardin millor 
harmonia i que cadascú s'atengui a les atribucions que li correspon-
guin(Of.). 
iVovembre de 1872 
D14 TT: Les autoritats de la província demanen a rajunlament 
si pot habilitar un Hospital Vlihtar i en cas afirmatiu ho comuniqui 
ràpidament^ així com el nombre de llits que podria disposar (Of), 
DIA 12: Kl conseller li amon Pomes sol·licita el canvi de domici-
li i, per tant, la seva dimissió com a conseller. La resta del (Consistori 
U nega dita proposta (Ac) . 
DLA 14; D'aquesta data és l'última notícia que he trobat óvl So-
metent en la qual demana al batlle timbre i carbó pels rettms. Diu que 
si han de seguir fent-los caldria demanar-ho al Comandant Militar per 
veure si els ho paga (Of-)-
Llista nominal dels components del Sometent í^) 
Marian Brufau (vocal) (^) Tom;Is Mirall(;s 
Josep Hrufau (caporal) l'rancese Martí i Fal^regas 
Josep (ïovema (sotscaporal) Joan Martí i Goberna 
Josep Governa i MuUerat Joan Goberna 
Marian Brufau i Duran Martí Marimon 
(4)lljídan. 
2t. ' I 
Francesc Brufau Duccran 
Antoni Calvet 























Josep Atxet i Vivtís 






















Joan Tomàs (a) (bolero 
Moliné del Sol 
DIA 28: FI Govern Civil sol·licita de Falcaldia informació sobre 
un tal hjduardo Martínez que havia actuat en les partides carlistes i 
ara estava encarregat d'una missió poliTica prop de Na Isabel de Bor-
bó (Of,). 
Desembre de 1872 
1)L\ 2: Fi coronel Carií José Fspolet aquarterat a la Llacuna 
exigeix el pagament del primer trimestre de la contribució al batlle de 
Sta, Coloma en el termini de 5 dies. En cas contrari bloquejarà la 
vila (Of.), 
DIA 12: FI mateix coronel des de la Llacuna notifica a Tajunta-
ment que si no volen pagar la contribució bloquejarà la vila, ^o dei-
xarà entrar ni sortir cap article ni els de primera necessitat. Kls veïns 
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que vulguin entrar o sortir seran fets ostatges, i considerats presoners 
de guerra tots aquells que agafin les armes en favor de la intrussa di-
nastia dels Saboia (Of,), 
DIA 24; VA Comandant Militar, que continuava essent Andrés 
de Villa, prega al batlle que en cas de veure dos soldats sense arme^ 
pel rodal, el previngui immediatament (Of,). 
Gener de 1873 
DIA 18: L'Ajuntament sol·licita del Govern Civil armes i un sou 
per als voluntaris movilitzats (C, Of.). 
Febrer de 1873 
DIA 13: El Govern Militar concedeix a l'Ajuntament de Sta. í.o-
loma totes les armes que estimi convenients i el sou de 22 voluntaris 
a raó de 8 rals diaris, 2 caporals a 9 rals, un sargent segon a 10 rals. i 
un alferes a 5 ptas. diàries. Les propostes per al càrrec d'alferes i una 
relació nominal de la resta de conjunt, s'ha d'enviar al Govern Militar 
de la Província per a la seva aprovació. La vila en aquests dies estava 
cercada pels carlins i les armes que sol·licitaven eren 150 ó 200 fu-
seUs (Of-)-






Josí^p Ferrer Asbert (Ac) . 
Maig de 1873 
DLA 23 : Per acord de la Diputació Provincial i amb raprovació 
del Capità General del Districte, es procedeix a la formació d'un ba-
talló franc per completar la? tres companyies que ja existeixen a la 
província. Ei càrrec d'alferes a la nostre vila escau en el veí Kamon 
Dalmases (Of,), 
Juny de 1873 
DIA 29: El Regiment d'Infanteria Ibèrica, per ordre del Govern 
de la República s'ha de traslladar a Madrid; en marxar el destacament 
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que romania a Sta. (Coloma, la vila quedarà dce-guitmida lot esperant 
reforços (Of.). 
ELS CARUNS A SANTA COLOMA DE QUERALT 
Durant el mes de juliol de 1873 les forees earlines amenaçaven 
constantment una àmplia zona de la nostra comarca. Kl llrigadíer 
Martí Miret era qui acluava en (^ lla creant Sí^riosos maldecaps a les 
Forces lïepuhliearu^s, 
juliol de 1873 
DIA 5: En aquesta data estava funcionant Tllospital Militar de 
Sta. (Coloma, l/Ajuntament avançava la quota de dos rals i una racció 
de pa a lots els soldats convalescents; després la cobrava dels seus lïri-
gades (li.)-
Dí \ 16: En Savalls, Tristany i el príncep Alfons, al front de 
3,000 tiomes, amenaçaven erilrar a Igualada, l.es autoritats igualadi-
ncH v(^ient seriosam(uit amenaçadí^s les sev(^ s llibertats, i demanant 
auxili als destacaments dels contorns. f< i^en arribar a la nostra vila una 
missiva de socors sií^nada per Josep Espinal, fuster, per ordre del 
batlle (Of)-
DIA 25: El (^orotud scj^on en cap de rexèrcit carií Joan iíaró, en-
via un ofici al batlle de Sta. (Coloma manifestant-b que si en el termini 
de dues bores no ban entregat les armes i no se'ls facilita Tentrada a 
la vila. príMidrà mesunís que no st^ran ben rc^budt-s p(d veïnat i entrarà 
per la força de les arrnírs. Immediatament es demanà au\ib a la coman-
dància Militar de Montblanc i al Coronel Tomaseti de Cervera (Of-)-
Agost de 1873 
DLV 8: Dimileix, per l>^dat el secretari Josep Lamich, Ocupa el 
seu lloc Josep Miquel (Ae,), 
DIA 10; Mor assassinat a Sta, Coloma, Jaume Puig Segura de 
24 anvsí^*. 
Dí A 11 : Mor assassinat, als 24 anys, Jaume Puig Segura 
(r>) Arxiu ['arroLiiiial .le >. (.. (,)., / .Ww ri'Ol·.í.s- 1869-1889, n.'> I 7. 
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DIA 14: Surt elegit el nou Ajuntament compost per (Ac) : 
tíatUe: Josep Huguet 
Sotbatlle: Mateu Calzada 
Joan Morera 
Mateu Sanou 







DIA 1,6: Els nous consellers elegits Mateu Sanou, Mateu Calzada, 
Josep Huguet i Josep Nadal, demanen la dimisió per voler traslladar 
el seu domicili- La resta de regidors diuen que si no accepten ells cl 
càrrec no ho farà ningú (Ac.)-
S Vlegeix la nova Junta Municipal que queda composta així (Ac.)-: 
Secció I .^ 
Antoni Andreu Geroni Calzada 
Tomàs Brou Anton Padró 
Salvador Hergadà Magí Casajoanes 
Josep Marimon Josep iNialet 
Joan Estalclla Marian Miquel 
Secció 2,^ ^ Secció 3.^ 
Martf Marimon Josep Blanch 
\ntoni Garriga Isidre AtmeUer 
Josep Alhareda Salvador Freixas 
Magí Bonell Antoni Castells 
Jaume Corsellas Joan Nadal 
Pau Miquel Joan Ramon 
Antoni Torrents Joan Valls 
Antoni Segalà Ramon Segura 
Magí Nialet Magí Rafegas 
Antoni Prats Marian Ihorra 
DÏA 24 : No es presenten la majoria de consellers elegits, Lis tres 
assistents acorden informar a la superioritat (Ae.)-
DIA 28 : A Tentrada dels carlins a la \íla fou ferit el veí, membre 
del cos de voluntaris, Jaume Bartolí Albi. de 40 anys; el 16 de desem-
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bre del mateix any moria com a conseqüència do les ferides ^^ \^ (El 
dia ^ de juliol de 1876 la seva vídua, Cristina líoseí, sol·licitaria una 
pensió a Testat). 
Les tropes carlines entraren amb el brigadier Martí Miret al front. 
Entre les sí^ves forces hi havia el Terç de Voluntaris de Nostra Senyo-
ra de Montserrat, comanat pel tinent Ramon Corbella i I.lobet, natu-
ral de Vallfogona de lliucorb, conegut en els ambients bèl·lics com el 
*Mlamonet de Vallfogona"; aleshores lenia 23 anys. 
L'ocupació de Santa Coloma es degué fer per la forca de les ar-
mes, doncs un any més tard, e! 24 de setembre de 1874, llamon Cor-
bella, a proposta del brigadier Miret era ascendit a capità pels mèrits 
contreta en la presa de Santa Coloma '''*, 
Setembre do 1 873 
l)I,\ 2: Entra a la vila una paríida carlina amb 300 homes coma-
nats per Varó, Pino i Cura de Flix: s'apoderen del Registre Civil, liot-
lletins Oficials i correspondència del Jutjat Municipal i ho cremen tot 
al mig de la pla( '^a. Seguidament marxen uns camí de Cervera i altres 
cap a Montblanc. 
DIA 30: Scfíons una confidència leta per un veí de Sia, Coloma 
a Pexèrcit Nacional, en aquesta data vh caps Carlins 'Iristany- Miret i 
altres- amb 3.000 homes i 200 cavalls, pernoctaven a la vila i parlaven 
dVntrar en una pla<^a molt important de la província de Tarragona **^V 
Novembre de 1873 
1)IV 14: En Mateu Sanou, conseller, ès anomenat per formar la 
comissió per a la requisa de caviJIs dí^cretada pel (Jovern de la líepú-
blÍ4 a ( Ac) . 
I)I,V 16: Kl Coronel Juan líarò, sej^on cap de la segona Coman-
dància (jeneral de la província de Tarragona, comunica al batlle que 
r 
{i\) I1>[(1<'1T1. 
(7) Xqursí líaiiion Corlictla no rs ;ilin' qur l'I cation^í- i l'tïiiiirnl iiisloriador aulor dí" la 
liislòrja ile ValHoy;ori^. 
Sc^t>ns lleüiíii t'n <•! pròlí^y; ile la r r m i í rre^jicíó i\ ;ïque.sh» olira (ví-^rn, ílisíòròi de i aüfo-
gona. :i.-^ rd , . Ilariirlona, I 07r>. ^qï. I í) i I I ) <•! 22 lic jiiljd] <le \iU7t, lainhr ptT tiirriís di'^m-rra 
Kyrnon (^<irbolla assolia rl o;rau ih- i 'onianilanl. Kou set!<jns f\ pròicj^— un liomt- <ïue c^ com-
|)orla sí'miin^ moll corrrrl:inif^rit i anih m<ï](a hunianihil durant la tí^trra essenl reHpfi'taEi 
admirat [wr W'tu·mu·. 
I)<\sprt'^ iJf la irnt'rra sVxilià a CUUÍÍ nn Irolià <·\ nuf liavia cslal superior sini, c\ brigadier 
Murtí Vlirf t. aleslit^res oorunrt (U: \e\t'ni\. allotisí. t'l qual li lartlilà í'l retorn a la pàtria, ( n a 
vedada aijiií in^r<".ssà al srminari <!(í V i<: on <ursà esludis fíteï^iàstics. 
(íi) Manurl VII li 0 , Darrera Cuerra Cnríina. línrberà al fet rl'armes de 1 (IÍÍÍ a "Míutllpt/d<! 
la Uil·lioter^ i els \ m i r s de Harbfrà". ri/^ M ? ( V)MVl 
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Rani(l·;i CorÍH'lla í Llolífl (Iíi. '>íl-I92l) rniliUr t arli' liti *\*: Vj3lll\)i;()iiu—i{Uii 
desliíLà v\\ lu prosa de Siititj C o l i m a . iJebjjjérí de la giierra < ursà e^ludl· al 
Seminari d^ - Vic. ou l'ou r tninent «ananjri'. La investigació iii^tòrira quo 
roalil/à. lajíl <l I' fa ^f\a vi([a <'0[ii r id. altres lemes és de L r^aii vàli la. 
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qui torni a abandonar la vila ai veure una partida carlina, serà castigat; 
la primera vegada, amb 200 rals de multa, i la segona desterrat de la 
província (Of.). 
DT \ 23 : Ks forma una junta auxiliar de Govern de la vila com-
posta per: 
Albert Oromí Marian Miquel 
Josep Domingo Kamon Vidal 
Francesc Martí Josep Panadès 
Marian Lamic Josep Asbcrt 
Antoni Cortadeilas Josep Puig 
Joan Estalella Pau Miquel 
Joan Sanou Josep Nialct 
Josep Farrer Josep Gual 
Ramon Arnabat Delfí Sebastià (Of.). 
DIA 25: Comuniquen de la Keal Intendència de Catalunya que 
la vila no pagui cap persona que no porti Í^ I corresponent resguard 
acreditat per algun cap, oficial o delegat del districte (Of,). 
DIA 26: Dimiteix el tinent d'alcalde Mateu Calzada, la resta del 
consistori no li accepta la dimissió (Ac.)-
Dl A 28: També proposa la seva dimissió, que també li és refusa-
sada, el conseller Vicens Martí (Ae.), 
Desembre de 1873 
DIA 2: Es n<^ ga la dimissió al conseller Joan Morera Mullerat (Ae.) 
DIA 6: Fambé es nega la dimissió del conseller Josep Cortade-
ilas (Ac,)' 
DIA 10: SHnstrucix causa i es fa detenir Ramon Dalmases que 
fou alf(íres del cos de voluntaris de la vila a Tentrada dels carlins, el 
passat 28 d'agost- El jutje de Sta, Coloma era Josep Domenjó (Of.). 
1)1 \ 24: Es pressiona els qui encara no ban pagat la contribució, 
I-a majoria són de Bellprat (C, Of.)-
DIA 28: Per ordre de PAjuntament són enderrocats cLs parapets 
que servien de fortificació de Tesglésia (Ae-). 
D'aquest dia fins el 22 de febrer de Pany 1874, Salvador Gual 
cobra de PAjuntament, per fer de vigilant al campanar, 78 ptes, (R.). 
Gener de 1874 
DIA 3 : Fi de la primera República, pel cop d'Estat del General 
Pavia. 
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DIA 5: El Comandant Militar de. la vila Pedró Sendrós fa responsa-
ble rAjuntament dels que no han pagat la eontribueió i insisteix que 
ho faci abans de dos dies sinó hi haurà el 25 per cent de recàrrec (Of-)-
1)1 A^  14: El Comandant Militar de Montblanc envia un ofici a 
l'Ajuntament assabentant-lo de la victòria aconseguida a Cartagena 
perquè en faci propaganda. El contingut és el següent: 
"Cartagena con todo? sus J'ucrloí se ríndiò a Conlrcras l^ ^crrer y la jnnta de 
Salvacióri en la i\uman(ia però son canoneados v pert^efruidos [>iïr la l·'.si:ua<lra 
Leal^^(Of), 
DIA 22: VJS absolt el consistori del judici que fou objecte per 
la seva actuació en Tentrada d(;ls carhns a la vila Tagost de 1873. 
DIA 29: Deserta el Caporal 2,^ del Segon Batalló del Regiment 
dlnfanteria Americà, Francesc llubió Feliu, de Santa Coloma (Of.), 
Febrer de 1874 
DIA 12: FA Comandant Militar Pcdro Se.ndrós concedeix indult 
als Republicans Jaume Castellà i Ciassol 1 lïonaventura Vilanova amb-
dós de la vila (Oi-)-
DIA 16: FI Coronel cap del 'Tiatalló de Cazadores de lleus 
n.o 2 4 " comunica al batlle que si els joves de Tactual lleva no s'han 
presentat abans de 8 dies hauran de servir 6 anys a ultramar sens per-
judici de pagar 10,000 rals de multa (Of.), 
DíA 20: Ordre de detenir Ramon Dahnases. que fou alferes de 
la milícia de Santa Coloma (Of^-
Abril de 1874 
DIA 10: FI Delegat (ieneral de la Real Intendència de Catalunya 
Rafael Caballé, des de Pontils comunica a TAjuntament per segona i 
última vegada que en Pimprorrogable termini de 8 dies entregui la do-
cumentació de la (Contribució territorial i Industrial de tot el poble 
des de quan començà la guerra fins ara. Si es retarda pagarà la multa 
de 1,000 rals (Of-). 
DIA 22: Es troba a Aguiló el òf^ Esquadró de Cavalleria Elei-
da Tarragona- El comandant coronel 1.^^ és Joaquim Vallespí (li.)* 
DIA 2 3 : Requeriment als veins de Bellprat perquè paguin la 
contribució (Of,). 
DIA 24: El delegat General d'Hisenda Rafael Caballé'^  concedeix 
una pròrroga de 8 dies per liquidar la contribució (Of •)• 
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Maig de 1874 
DIA 13: Horm^s del i.^^ liatalló do Tarragona romanen a 
Aguiló (R.), 
DIA 2 1 : VA delegat d'Hisenda Rafael CabaUé presenta la liqui-
daeió do la contribueiò dels anvs 1872-73 i 1873-74 i abona tot el 
que ha subministrat l'Ajuntarnenl. A més els índi(;a que en endavant 
no se'ls abonarà més que la palla i eibada. Va aeompanyat d'una or-
dre superior (Of.)-
J u n y d e l 8 7 4 
Dl A ] 1: V.s troba malai! a la vila el eapità Carli Carlos Sendrós, 
germà del comandant Militar de la mateixa, Pere Sendrós (Of.)-
Juliol de 1874 
Df \ 5 : L'Kstat Major General de l'Kxèrcit Keial del Centre és 
allotjat a la vila (II,)-
DIA 7: l/Ajuntament paga 20.000 rals de la contribució dels 
anys 1872-73 (li.), 
DIA 18: La Deleg;aeió (ieneral de la Província autorit7-a l'Ajun-
lament a cobrir les necessitats de Tllospital Militar, Les despeses li 
^eran abonades previ rebut presentat (Oi-). 
DIA 20: Kl Comandant Militar Pere Sendrós comunica a TAjun-
tament que sap que els faeciossos líepubbeans ban demanat ah ajun-
taments informaeió sobre els moviments de les forees Carlines i el 
nom dels seus caps, per preparar algun ignominiós crim. Per tant, or-
dena i mana que totliom qui subministri informaeió a renemie serà 
considerat espia: se li íarà immediatament Consell de guerra verbal i 
serà pasat seguidament per les armes (Of.), 
DIA 26: FA Coronel en cap (interí) d'Infanteria de la lïrigada de 
Tarragona firma a Torrelles de Foix un passi a favor de Ramon Dalgà 
i Francesc Subietas, voluntaris que van al Quarter General de Flnfant 
Alfons, cap de Texèrcit de Catalunya i Centre. Aquesta ambaixada 
passà per la vila {C. ()f.). 
Agost de 1874 
DIA 2: El tercer Ksquadró de la Província de Lleida pernocta 
a prop dr, la vila. Kl Sargent Brigada e.s diu Joan Vilaplana (R.). 
D l \ 3 : Kl Comandant Pere Sendrós demana a TAjuntament re-
lació de tots aquells que serveixen a les files lícpublicanes (Of.). 
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DIA 5: Forces de la lïrigada de Tarragona es troben a la nostra 
DIA 10: Les forces de la Brigada de Barcelona es proveeixen a la 
vila (R_)^ 
DIA 11: Proveeix de eibada i palla la [irigada de l'arragona (R-). 
DIA 16: Kl 4-*^ lïatalló de Tarragona es subministra ala\dla([{.). 
DIA 20: El Regiment de la Real Jmita de Govern d'Aragó en 
troba pels voltants de Sta. Coloma (R-)-
DIA 22: Procedent del Quarter (leneral de Segorb passen per la 
vila^ per ineorporar-se a nous destins^ els capitans Don Severino i Don 
Knrique, comtes de Trinski (C. ()L). 
VA mateix dia també passa per la \'ila, procedent de rexèreit de 
Tarragona per incorporar-se a les forces de Tlnfant Alfons, el Coman-
dant Josep M,^ Escalona (C. Of,). 
Setembre de 1874 


















DIA 23 : La nit del 22 al 
vocà innombrables perjudicis. 
167.300 ptes-{Ac,). 
















Miquel Torrens (Ac) , 
23 caigué tal quantitat d'aigua que pro-
Una aproximació deltí danys ascendia a 
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1/Ajuntament declarà la vila zona catastròfica i aconsegueix que 
la contribució de dos anys, que ascendia a unes 70.000 ptes. anuals, 
no es pagui (Ac) , 
Aquest aiguat coincidí amb la fira que se celebrà igualment, 
doncs consta que Ramon Moncusi i altres, per la vigilància del terme 
en els dies de fira cobraren 60 ptes, (K,.). 
DIA 25 r Entre el 25 i el 28 d'aquest mes el General Velasco i el 
seu Estat Major és troben prop de la vila (K,), 
O c t u b r e d e l 8 7 4 
Dl A 1: Es celebra a Olot una gran festa per la proclamació dels 
. Furs Catalans, atorgats pel pretendent Carles VII en lieal Decret de 
juliol del mateix any, 
DIA 13: El tinent Coronel Isidro Mas de la Columna Ceuta i 
Arapiles comunica que a la nit d'aquest dia es línguirv preparades les 
raccions de pa pel subministrament de les seves forces (Of.). 
DIA 17: Kl 3/ '^ Esquadró del llegiment deCavalleria deFexèreit 
lleial de Catalunya proveeix a la vila (R.)-
DIA 23 : El 4/*^ Esquadró de la Real junta de Catalunya instal·la-
da a Pontils demana proveïments a la vila (Of-). 
Novembre de 1874 
DIA 14: La Brigada de Tarragona des de Pontils exigeix submi-
nistres a la vila, els quals continuaran fins el dia 7 de desembre (Of.), 
DIA 17: L'Ajuntament cobra de la Intendència Mibtar 288 ptes. 
per les despeses efectuades a l'Hospital de la vila durant els mesos 
d'AbriK Maig i Juny de 1873 (R.), 
DIA 28: L'encarregat de la Comandància de Sta. Coloma, Vi-
cenç Figuerola, per ordre del cap de la Brigada de Tarragona, és auto-
ritzat perquè les nòmines de rexèrcit que han de cobrar els ajunta-
ments vagin amb el vist i plau seu (Of.)-
S'ordena als batlles dels pobles de la jurisdicció de la Comandàn-
cia de la \ila que tan prompte arribin forces, siguin carlines o pròpies, 
s'avisi al Comandant sota pena d'una forta multa si no es fa. També 
se'ls ordena que facin una llista nominal de tots aqueUs individus 
aptes per a la guerra tant si serveixen o han servit en un bàndol com 
en l'altre; Si n'hi ha que es presenten a indult que se Is envii a Pontils 
per ingressar al Batalló que els correspongui (Of.). 
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Gener de 1875 
DIA 22: Kl llrigada (iovcrnador Militar Antonio Marqués comu-
nica al batlle que es prcKScnti el veí de Sta. (Coloma, Magí Corbella, que 
fou tinent de IVxtingida Cornpan^da de Voluntaris Coll de Nargó (Of). 
DIA 25: Ks troba a Hrllprat e! I S^ Batalló de Tarragona (K-). 
Febrer de 1875 
DIA 5: tJ Coromd Josó lï. Moore de la 2.^ Div. 4,'* Brigada, fir-
ma un saleonduit per un iapítà, dot/-e volunlarin i cinc presoners, 
proccd(^ïits de Pacció de Prades (C, ()í\). 
t^ l dia dotze aquests ycnyors s^allotgen í proveeixen a la vila (H-). 
DIA 28 : Ks publica un bàndol per ordre del Capità General en el 
qual es diu que íiavent-se vist [n'h boscos d<^  Sta. Perpètua gerU que 
roba i fan tota <^ lass(^  d^abusos se'ls comunií^a que en cas dMsscr aga-
fats seran conduït^r a la Seu d'Lrgeli i posats a disposició d<^ ls tribu-
nals Keials. Signa José M.^ lïarenys (Of.). 
Març de 1875 
1)1 \ 3: ])(s de Sant Joan de les Abadesses el vicepresídent de la 
Diputació de Catalunya, Joan Mcstn% comuniía al batlle que ja lia 
donal ordre al D(^ Icga1 Recaptador (ju(^  passi a liquidar les despeses 
que aquest ajmitumenl lia íet per (íonipte del líeial Kxèreit (Of.). 
D! \ 4: (^onlinua estant pel rodal la Brigada de Tarragona. Kls 
dies 13 i 15 del mateix mes Lambé (li). 
Dl \ 24: Kn un enfrontament prop de Sta, Coloma moren Ires 
carlins, Miquel Calonge de 25 anys, membre dels mossos d'Ksquadra 
Carlina, natural de Vic; l'au líovira i Mestres, solter, de 25 anys, na-
tural d'Olcrdola, del mateix cos. Ignorem el nom del tercer *'^ '. 
DIA 26: Kl 4.* Ksquadró del líegimfint de Cavalleria s'abasteix 
a la vila (li .). 
Abril de 1875 
DIA 17: Mor dv ferida de bala, Joan Mas Alemany, de 26 anys, 
pagès, de l'ioL 
DIA 19: l.a Brigada de Tarragona proveeix a la vila com també 
va fer4io els dies 5, 17, 23 , 28 del mes de maig, el 6 i 29 del mes de 
juny i el 2 , 5, 6, IH, 15, 16, 17. 18, 29, i 31 de juüol (lí,)^ 
{<)) Arxiu Parroquial'le^ S. C. ij.. tMhn-^rÒhits IÍÍ09 lüH'J.n.*' 17. 
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Maig de 1875 
DIA 14: Kl Coronel Comandant Militar d'Igualada notifica a 
Tajuntament que tant prompte entri on aquell municipi alguna par-
tida carlina els ho comunicarà immediatament (Of.). 
Dl \ 17: Antoni Rosich, capità de la Ronda Volant de Sta, Co-
loma de Queralt destinada a Barberà, amenaça el batlle de la vila que 
si en el termini d'un dia no passa a pagar els impostos prendrà greus 
mesures contra la vila (Of.). 
DIA 22: S'allotgen a la vila el capità Josep Borràs i el seu assis-
tent (són de pas); porten un passi firmat pe! Coronel de la 2.^ Brigada 
2,^ Divisió Ramon Pinol (C, Of.). 
Juny de 1875 
DIA 7: b:i Coronel de la 2.^ Brigada, 2.^ Divisió de IT.xèrcil 
Reial de Catalunya, Juan Baró, comunica al batlle que no posi en-
trebancs polítií^s en el guariment dek ferits d'ambdós bàndols que té 
THospital Militar de Sang de la vila, segons Paeord preef pels dos capi-
tans Generals dels dos exèrcits en guerra, i doni auxilis humanitaris a 
tots els que es trobin en tan trista situació (Of.). 
DIA 24: Mor de mort violenta, Knrie Badia Domingo, de 18 
anys, natural de Santa Coloma *'**\ 
Juliol de 1875 
DIA 1: Kn Josep Soler director de THospital de Sang de la vila 
rep de TAjuntament 320 rals per despeses (R-). 
DIA 14: Passa per la nostra vila Talferes del 3.*^ Batalló de la 2.^ 
Divissiò, 2.^ Brigada, Kafael Nog;ués Cuinovar, fcd cap l,* r^ del BataUò 
es diu José Antonio Mestre (li.)-
DIA 18: Arriben a la vüa el 3,^-^ i 4,^^* Esquadró del Regiment 
de Caballeria del Principat, El 3.*^ Esquadró estava compost pel capi-
tà Federieo Conzalez, el tinent Luis Ordeu, Toficial d'administració 
militar, 8 oficials, el veterinari Pablo Riera i ajudant, i 47 més entre 
sargents i voluntaris- total 56 persones; en el 4-^'"^ Esquadró, 1 coman-
dant, 1 capità, 1 veterinari, 9 oficials, 5 sargents 1-^, 3 sargents 2.^, 
1 trompeta, 3 ferradors i 33 voluntaris, en un total de 57 bomes (K). 
DIA 28: Passa per la nostre \'ila EAlferes dlnfanteria Blas Bruel 
( lO) lb ide in . 
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i Amigo per incorporar-se a la Brigada de Tarragona^ procedent del 
Quarter General d'en Savalls a Sant Pere de Torelló (C. Of,). 
DIA 29; Es subministren queviures als presoners fets pel 2 .^ Ba-
talló de la Brigada de Tarragona el passat dia 27, Dits presoners eren 
del terç de Catalunya (R-)-
1)14 3 1 : Fd Director de l'Hospital Militar de Sang de la vila, Jo-
sep Soler, rep de TAjuntament 502 rals per les despeses de 194 lerces 
de carn (K.-). 
Agost de 1875 
DIA 2: S'ordena a PAjuntamenl sota la mes estricta responsabi-
litat: 
L—Una relació de les famílies que tinguin individus allistat^ a 
les faccions Carlin(^s, 
2.—Llista de tots els pròfugs i noms deLs parcs, 
3-—Noms del« individus que hagin participat en la junta (^^arlina 
de la població. 
4,—Noms de tots els Carlins més influents i de certa posició, als 
quals es puguin embargar els béns, per poder indemnizar els liberals 
perjudicats o persones importants dintre el partit, per tenir-lo? a punt 
i servir d'ostatges en cas n(MXSsari. 
5.—Noms de totes aquelles persones de caire carirque siguin agi-
tadors polítics i un perill pel govern i la pau, perquè en cas necessari 
siguin desterrats de la província, 
Kn cas que aquesta llista no es faci immediatament, el batlle s*^ -
rà considerat desafecte o enemic del govern * *' \ 
DLV 7: Aprovisiona a la vila el 1/'^ llegiment de Cavalleria del 
Pilar de la Di\ísió d^Vragó format per un 1/'^ Rsquadró amb 37 ca-
valls, un 2,^ amb 23, un 3-*^ amb 28 i TEsquadró de Lleida amb 5, i 
dos cavalls més dels Hrigadiers, KJ dia 17 del mateix mes tornen a 
proveir a la vila (R.). 
DIA 9: Kl Comandant Juan Bravo de la Brigada de St, Mateo de 
la Divissíó del Maestrat cobra a Tajuntament 1-000 rals a compte de 
la contribució (R^)-
DIA 11: Aprovisiona a Aguiló el 4.^^^ Esquadró de cavalleria 
del principat (R,)-
DÍA 15: La nova junta local queda composta pels següents 
membres: 


































Antoni IJopart (Ac) . 
DIA 16: Aquest dia i els següents, 17 i 18^ aprovisiona altre ve-
gada el Regiment de Cavalleria del Pilar de la Divissiò d'Aragó format 
per un esquadró amb 74 cavalls, un 2.^ amb 64 i un 3 , ^ amb 56 ca-
valls; 5 cavalls més del Brigadiers i 2 de Foficial, amb un total de 201 
cavalls (R.)-
El mateix dia i Fendemà aprovisiona una secció de cavalleria de 
la Columna volant de Barbastre de FFxereit del Centre, Sembla que 
fou el 2,*^ Fsquadró del Regiment de Castella, També aprovisiona el 
1-^^ Regiment de Cavalleria del Maestrat (R.)* 
La Inspecció d'Hisenda de la província de Lleida cobra a la vUa 
el 2-^ i el 3.^^ trimestre de la contribució que pujava 26,421 rals (R.), 
DIA 25: Savalls es substituït per Castells en el comanament de 
les forces Carlines de Catalunya, 
Setembre de 1875 
DIA 24: El Comandant Militar de Montblanc comunica al batlle 
que s'han de neutralitzar les Rondes Carlines comissionades per co-
brar les contribucions, així s'evitarà una sobre càrrega ales poblacions 
i es desmoralitzaran les partides carlines que viuen d'això (Of-). 
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Octubre de 1875 
DIA 2 1 : El Coronel José B, Moore des del Pont d'Armentera or-
dena a l'Ajuntament que faci efectius dos trimestres de la contribució 
si no prendrà mesures molt severes contra ell (Of,), 
Novembre de 1875 
DIA 8; La Reial Hisenda de Contribucions amenaça amb consi-
derar rebels els terratinents de Bellprat i multar-los amb 500 rals ca-
descun si el dia 12 del corrent no han pagat (Of-)-
D14 19: En Castells —cap de les forces carlines— passa a Franca, 
Es dóna per acabada la guerra a Catalunya. 
Maig de 1876 
DIA 8: Aquest dia deixa de prestar el servei de la vila la 6.^ 
Companyia de la Ronda Volant de Puig Delfí, comanada pel capità 
Joan Baptista Bover i Costa (Of.)-
Juny de 1876 
DIA 6; Josep Brufrau, president de la junta dVVrmament i De-
fensa de Sta, Coloma^ comunica al batlle que quan \ailguí li entrega-
rà tot l'armament i municions que te i es dissoldrà la junta (Of.), 
DIA 7: El batlle contesta al cap deia Junta d'Armament que no es 
ell a qui toca recollir Earmamcnt i que ja sap on ha d'entregar-lo (C, Of,). 
DIA 8: El (iovern Militar ordena al batlle que reculli les armes 
i demés efectes de Guerra de la sobredita junta i en faci entrega al 
Quarter d'Artilleria de Tarragona (Of,), 
Agost de 1876 
DIA 8: Relació dels presos que s'han escapat de la presó de 
Montblanc (eren membrí^s He les files carlines i estaven acusats de di-
versos delictes): 
Magí Vilanova Soler, de Conesa —Homicidi— 
Andreu Vilanova Querolt, de Conesa —Homicidi— 
Antoni Miró Rsealé, de Espluga de Francolí, —Criminal— 
Miquel Harberà Blai-i, de Montral —Homicidi— 
Joan Palau Prous, de Solivella —Homicidi— 
José Giménez (el gitano) de Montblanc —mort violenta— 
Damià Sulans, de Barberà -robatori— 
Joan Odena Serra, de Rojals —Homicidi— 
Joan Solanes, de Barberà —robatori— (Of,). 
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Novembre de 1876 
DIA 12: Sermons comunica el batlle de la vila al (iovern Militar el 
poble veí de ïJorac va estar sempre sota el domini carií (C. Of.). 
Desembre de 1876 
Kn aquest mes partiren, vers els s(ms respectius lloes, els últims 
soldats, que guariren les seves ferides a THospital de la vila (Ve,). 
ANÈCDOTES 
Mn un encontre que sost in^eren les forces Carlines dVn 1 ristany 
que foren atacades peLs liberals a Sta. Coloma de Queralt bi^moríun 
carlista molt popular conegut pel ''Noi de l'Alou'', que dt^scanvià el 
xavü (com deien ells), fent broma (com sempre era (costum en eU). 
Poc abans, en la retirada de les forces Carlines, eLs caigué el 
bombo d'una mula: el mateix músic cl recuperà a risc que el matessin. 
Poc després, arribà en ajuda a Trístany en ' 'Josepet de Vilanova" i, 
reemprengué Patac. Kl ''INoi de PAlou''cridava alcfiçrement al mig del 
tiroteig mofant-se de Penemic; ''Callines, mira que tenir el bombo a 
mig coll i dtdxar-se'l perdre' '( i així'més d'un cop) fins que caigué abatut 
just quan, el seu cap, en IVistany tot rient digué a Marià Vaireda ofi-
cial seu ''faci callar a n'aquest beneit ' \ Mon' així i d'un tret al pit 
aquí^U home lleig quí^ amb tanta gràcia i simpatia feia riure Ics 
dones i companys *' -*. 
Pn 1875 fou assistit í curat un soldat Carlista a PHospital de 
St. Magí de la Hrugafanya que era de l'àvia del Joan lialcells que es 
díúa Peresa Marimon, 
Després d'uns anys els hostalers vingueren a Sta- Coloma i regen-
taren Pllostal de cal \ i a l (Cal Cori). Un dia, parlant amb la nova mes-
tra que s'hospedava en dit Hostal i es deia Donya Carmen Cardona, 
resultà que aquesta era filla d'aquell soldat carli t' ^'. 
(12)Ve!ícu R^ul MONTCADA, FA ronizón y In pólvora, FA simpàücfr'^oi de VAUnr à 
"VA Corrro (:al;ilàir\ liaiTrlona li. ík ^t-nrr I0 'Í7. Article e\lrí;( di^  M V MKKI) \ , / í^rwíi-v 
dt? Ifi darrera carlinadn, 01). i'M. 




El moNdment dels exèrcits dels dos bàndols pels rodals de la vila, 
es detecta amb tota una sèrie de rebuts acreditatius de les despeses fe-
tes. Si bé la relació crec que no és completa, ens podrà donar una 
idea aproximada del moviment de les tropes, destacaments, partides, 
correus, etc. 
La primera part de la llista correspon al domini de la \ila pl^ ls 
Republicans i les dates són dels dies que la Intendència Militar de Ca-
talunya paga a l'Ajuntament els diners bestrets per aquest. 
Domini Republicà 
20-11-1872 4]2 '09 ptes. 2-6-1873 49^92 ptes. 
23-12-1872 337'30 ptes. 2-6-1873 736'34 ptes. 
24-12-1872 114'55 ptes. 1Ó-6-1873 L186'56 ptes. 
24-12-1872 554'43 ptes. 11-7-1873 8 7 0 ptes. 
13-3-1873 1.073'9l ptes. 7-8-1873 183'60 ptes. 
15-3-1873 2.377'33 ptes. 30-8-1873 2.496'80 ptes. 
194-1873 19978 ptes. 12-12-1874 1.902'12 ptes. 
TOTAL ]1.633'43ptes. 
Domini Carií" 
Les despeses fetes per l'exèrcit Carií son gairebé totes en civada 
i palla, en alguns rebuts només bi constava la quantitat en (espècies. 
Les be traduït en rals agafant com a preu mig el que va de 40 a 44 
rals la quartera de civada i entre 9 i 10 rals el quintà de palla. Per tant 
les xifres són aproximades i la llista ni molt m(;nys es pot í^onsiderar 
completa. 
DATA KXKRCIT R/VI-S 
20-8-1873 Exèrcit Reial de Catalunya Administració 
Militar 20.000 
26-2-1874 Província de Barcelona 86 
224-1874 3.*^ '" Esquadró Caballeria de Lleida i Tarragona 344 
13-5-1874 1.*^ '' Batalló de Tarragona 43 
23-5-1874 Administració Militar (districte Montblanc) 
(varis) 16 
10-6-1874 Administració Militar (districte Montblanc) 16 
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] 1-6-1874 Exèrcit Reial de Catalunya 48 
22-6-1874 Exèrcit Reial del Centre i Catalunya 621 
23-6-1874 Adm. Militar (província de Tarragona) (varis) 914 
24-6-1874 Ex. Reial de Catalunya (Província de Tarra-
gona) 40 
5-7-1874 Ex. l idal de Catalunya Major (ieneral 45 
7-7-1874 Ex. Reial de Catalunya (Administració Militar) 20.000 
2-8-1874 S . ' ' Esquadró Provf de Lleida 60 
5-8-1874 Brigada de Tarragona 120 
6-8-1874 Exèrcit Reial del Centre i Catalunya 9 
10-8-1874 Brigada de Barcelona ' 769 
11 -8-1874 Brigada de Tarragona . 430 
16-8-1874 4.''* Bon. Brigada de Tarragona (varis) 40 
19-8-1874 Exèrcit Reial del Centre i Catalunya 4 
20-8-1874 3.'^'" Esquadró de Lleida ' 14 
20-8-1874 Brigada de Tarragona 729 
20-8-1874 Reial junta de (lovern d'Aragó 12 
2-9-1874 Exèrcit Reial del Centre 12 
22-9-1874 Exèrcit Reial d'Aragó 10 
23-9-1874 Brigada de Tarragona 16 
25-9 1874 Escolta del General Velasco 223 
26-9-1874 Administració Militar 214 
26-9-1874 4.''^ Esquadró de Tarragona 10 
30-9-1874 Administració Militar 2.431 
5-10-1874 Exèrcit de la Província de Tarragona 4 
17-10-1874 Regiment de Caballeria 3 . ' ' ' Esquadró 430 
23-10-1874 4.''^ '^  Esquadró Reial Junta de Catalunya 516 
26-10-1874 Brigada de Tarragona 4 
31-10-1874 Administració Militar 386 
2-11-1874 Administració Militar 526 
3 1]-1874 4.'"'^  Esquadró de Tarragona 8 
8-11-1874 Exèrcit Reial de Catalunya 16 
13-11-1874 Administració Militar " 1.136 
14-11-1874 Brigada de Tarragona 576 
16-11-1874 Comandància Militar de Sta. Coloma (per 
í^arbó de les guàrdií^s). 57 
20-11-1874 Brigada de Tarragona (varis) 730 
23-11-1874 Brigada de Tarragona 576 
30-11-1874 Brigada de Tarragona 506 
7-12-1874 Brigada de Tarragona 817 
2 61 
23-12-1874 4 / ^ Esquadró de llcmonla (varis) 164 
1-1-1875 4 / ^ Esquadró de Remonta 8 
1-1-1875 Delegació Partit de Reus i Montblanc 8.848 
24-1 -1875 lïatalló Guies de Catalunya (per oli i carbó) 15 
25-1-1875 Brigada de Tarragona ' 40 
25-1-1875 l .o HataUò de Tarragona 50 
14-2-1875 4.^ Brigada 116 
4-3-1875 Hrigada de Tarragona 92 
13-3-1875 Brigada de Tarragona 108 
15-3-1875 Brigada de Tarragona 3.000 
26-3-1875 4.'"'' Esquadró del Regiment de CabaUcria 1.962 
19-4-1875 Brigada de Tarragona 78 
5-5-1875 Brigada de Tarragona 56 
17-5-1875 Brigada de Tarragona 73 
22-5-1875 Honda de Kalset (administració Militar) 360 
28-5-1875 2.a Brigada 2.^ Div-isió Exèrcit de Catalunya 20 
28-5-1875 Brigada de Tarragona (varis) 316 
6-6-1875 Brigada de larragotia - 60 
11-6-1875 Comandància Militar de l'Kxòrcit de (Cata-
lunya 48 
29-6-1875 1 :^' Batalló de Brigada de Tarragona 360 
1-7-1875 Hospital de Sang de la Wla 320 
2-7-1875 2J' Balailò Brigada de Tarragona 4 
5-7-1875 2 / ' [íatalló lïrigada de Tarragona 4 
6-7-1875 i/'^ liatalló Brigada de Tarragona 48 
11-7-1875 2-^ Divisió 2.^ lïrigada 3 , " Batalló Kx- de 
Catalunya 4 
13-7-1875 2.'^ Batalló Brigada de Tarragona 18 
13-7-1875 1.*^ ^ Batalló Brigada de Tarragona (varis) 52 
15-7-1875 1.^  '^  tïatalló Brigada de Tarragona (varis) 108 
16-7-1875 1-^  '^  lïatalló Brigada de Tarragona (varis) 112 
17-7-1875 1-^  "^  Batalló Brigada de Tarragona (varis) ] 10 
18-7-1875 2/^ Divisió 7/* lírigada 1 / ' ' lïatalló Kx- de 
Catalunya 82 
18-7-1875 4/*^ Esquadró llegiment de Caballeria del 
Principat (varis) 500 
29-7-1875 2." Batalló Brigada de Tarragona (varis) 148 
31-7-1875 2." Batalló Brigada de Tarragona (varis) 82 
31-7-1875 y\dministraeió Militar 3.*''' i 4.^ '^  Esquadró 12 
31-7-1875 Hospital Militar 502 
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V 
7^-1875 Divisió d\ \ ragó 1 / ' ' del Pilar 416 
9-8-1875 Rx. del Centre div. Maestrazrro lirig;ada San 
Mateo 1.000 
11-8-1875 Kef^iment de Cavalleria del Principal 4 / ^ Es. 
(varis) 344 
16-8-1875 Divisió dWragó líegiment de Cavalleria del 
Pilar 804 
16-8']875 Ex. de Catalunya líegiment de Castella 2 / ' 
Esquadró 301 
16-8-1875 Ex. de Catalunva Columna volant de liar-
b astre 96 
16-8-1875 Dekgafió d'Iliscnda del partit Cervera 132 
16-8-1875 Inspeeeió d'Miserida de la Provmcia de Lleida 26.421 
17-8-1875 2." Ksquadró líegiment de (Cavalleria de Cas-
teUa 150 
17-8-1875 Delegaeiò dMliserida 12 
17-8-1875 líegiment de Cavalleria 1.'' ' del Maestrazgo 
Kx. del Centre (varis) 900 
17-8-1875 2." K.squadró Regiment de CasLella Kx. del 
(Centre 132 
17-8-1875 Div. d'Aragó 1.''" Hegiment de Cavalleria del 
Pilar 428 
22-8-1875 Kx. de Catalunya 2.'' Div. 2.'' Brig. 2." Ba-
talló ' 16 
26-8-1875 Kx. de Catalunya 1.'' Div. 1 .•• Brig. 5.'' Ba-
talló " 8 
30-8-1875 Kx. de Catalunya 2.'' Div. 2.^' Hrw. 4 / ' Ba-
talió 4.^ eomp, 8 
21-9-1875 Ex. de Catalunya 2/ ' Div. 2,^ Britr. 4.'^ Bon. 
4, 'Cia_ ^ 16 
24-9-1875 Batalló d<^  Casadors de Barcelona n/^ 6 12 
17-10-1875 Ex. de Catalunya 3J* Brigada 5/ ' Batalló 52 
Total despeses earlin(^s 103.140 rals = 25,785 pies. 
Total despeses republicanes 11,633^43 ptes, 
NOTA. Co\n es pol apreciar niolts il^'ls nonie dels iliíerrtils rosstï.s (Ui l'Kxrrcit són inconi-
pl·'ts. Són però. tal rom fit lic troliyt en els reblilí^ eoríí^ultatt^. 
KM la pari de leí^  íjeí-peses lepublieanes n{> eonílü cap dels costos rlels Irimestres de la 
cotUrihueKK 
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